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Prólogo  
 
 
 
Con mucha satisfacción y por un nuevo año, me place presentar esta 
publicación del Instituto de Investigaciones y Estudios Contables, vehículo elegido 
para difundir y visibilizar los aportes que un grupo de docentes-investigadores de 
universidades nacionales e internacionales realizan a la disciplina contable. 
Si algo distingue a la universidad pública argentina es su tradición en 
investigación, lo que la ha transformado en un faro de ciencia en Latinoamérica, 
gracias a la generación de un fructífero espacio de multidireccionalidad de la 
investigación, sostenido y desarrollado por el trabajo cotidiano de docentes-
investigadores, graduados y alumnos del área contable. 
Siguiendo esta línea, el décimo número de la revista Proyecciones incluye 
trabajos técnicos y científicos que han sido presentados por docentes-investigadores, 
graduados y alumnos, en numerosos congresos, jornadas, simposios y seminarios, de 
tal manera que los lectores puedan acceder a los nuevos tópicos y paradigmas 
disciplinares y así interpelar su posición en el ámbito académico, científico y 
profesional. 
Como es tradición a esta altura del año, no alcanzan las palabras para describir 
el agradecimiento a la contribución realizada por todos los docentes, investigadores, 
graduados y alumnos que en su conjunto contribuyen a la generación de 
conocimiento. En la investigación hay inteligencia, hay vocación, hay esfuerzo y, 
fundamentalmente, un compromiso ciudadano que se entiende en la búsqueda de 
aportes con pertinencia social, lo que contribuye a caminar hacia una sociedad más 
justa y equitativa.  
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